Yorgun Savaşçı by Alangu, Tahir
laştıracak araçlardan yoksun bulunan 
Jokey Klübünün gelirini tehdit eden 
«Kota yazma» modasının önlenmesi i- 
çin yöneticiler çare düşünürlerken, 3" 
Mayıs günü hiç akla gelmeyen bir olay 
bu Kanun dışı davranışın kahramanla 
nnı fena halde hırpalamış, köklerini ka 
zımayı tasarlıyanlara adeta ışık tut* 
muştur. O gün, daha ikinci koşudan i- 
tibaren her ikili bahiste kota yazanla­
ra 50 -100 lira arasında oyun yazdıran 
dört kişilik bir gurup her defasında 
tam isabet kaydediyor ve bu akıl al­
maz şansları ile bizim kotacılan 
10.000 lira kadar zarara sokuyordu.
Her yarış günü 2 - 3000 liralık bir ka 
zanç sağlayan bu kodamanlar o gün 
ancak kara bilançolarını çıkarırken 
ayılmış ve pek tanınmayan yeni me­
raklıların her siparişi (koşu saatinden 
sonra) sanki elleriyle koymuşçasına 
(tek kalem halinde) yazdırdıklarını 
farketmişlerdir.
Artık durum ortada idi: Yeni müş­
teriler, koşu sonuçlarının geç bildiril­
mesinden faydalanmış ve teleks vası- 
tasiyle Ankaradan birkaç dakika için­
de öğrendikleri kazanan at numaraları­
nı hemen koşup bizim ahbaplara yaz­
dırmışlardı. Böylece şimdilik Savcılığın 
ve Polisin yapamadığını bu yeni açık­
gözler yapmış, kotacılan hayli yıldır- 
mışlardı. Üç kafadardan yalnız birisi­
nin pes ettiği bu saldırının tekrarını 
önlemek için alman tedbir şimdilik ko­
ta yazma işine yarış saatinden 10 da­
kika önce son vermek oluyordu. Ser­
maye bakımından dayanıklıya benze­
yen kotacılar bu suretle birkaç yüz li­
ralık bir oyun yatırmamdan yoksun ka 
hyor, Jokey Klübüne de aynı oranda 
zararsız oluyorlardı.
İstanbul yarışları boyunca çalışma­
larını tavsatacakları anlaşılan bu Ka­
nunsuz ve karanlık işler kahramanları­
nın yeniden çalışmaya başlamaları ha­
linde büyük bir skandalin, hattâ kanlı 
bir olayın çıkması hiç de uzak bir ih­
timal değildir.
Ceza Kanunu’nun açık hükümlerine 
ve Klüp ilgililerinin bütün uyarmaları­
na rağmen bu adamların fütursuzca 
davranışlarına resmi bir müdahale i* 
çin ne beklediği bir türlü anlaşılamıyor 
ve Istanbulun «zevk ve heyecan fır­
tınası» toz bulutlan ile beraber eVlie- 
fendi sahasında yeniden esmeye baş­
lıyor.
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Ünlü romancımız Kemal Tahir 1955 
yılından bu yana on yıl içinde dokuz 
roman yayınladı. Tefrika halinde kal­
mış, henüz kitap düzeninde yayınlan­
mamış «Yol Ayrımı» romanını da he­
saba katarsak o  tarihten bu yana yıl­
da bir roman yayınlamış oluyor. İki 
koldan yürüttüğü, bir kolu ile Anadolu 
insanını, diğer bir koldan da büyük 
şehir insanını belirlemeğe çalışan bü­
yük roman serisinin ilk önce ilk kolu­
nu işliyen romanlarını yayınlamış «Sa- 
ğırdere» (1955), «Körduman» (1957), 
«Rahmet Yollan Kesti» (1957), «Yedi 
çınar Yaylası» (1958), «Köyün Kanbu 
ru» (1959), «Kelleci Memet» (1962) 
adındaki eserlerde ük hamlede onun 
da köy gerçekçilerinden olduğu sanıl­
mıştı. Bu arada onun ikinci koldan yü 
rüyen romanlarının ilki olan ¡Esir Seh 
rin İnsanları» (1956) ile «Esir Şehrin 
Mahbusu» (1961) adındaki romanları 
pek dikkati çekmeden kalmıştı. Kemal 
Tahir’in bu yanılmayı ortadan kaldır­
ma çabasile 1960 dan bu yana bütün 
gücü ile ikinci koldaki hazırlıklarım 
toparlamaya, şehirli insanını belirliyen 
romanlarını yayınlamaya çalıştığını 
gördük. «Yorgun Savaşçı» (Vatan ga­
zetesi. 1961) ile «Yol Ayrımı» (Öncü 
gazetesi. 1963) nı birbiri peşinden ya 
yınladıktan sonra da aynı koldaki ro­
manları üzerindeki çalışmalarına sü­
rekli olarak devam etti.
MİLLİ KURTULUŞ SERİSİ
Onun şehirli insanının dramını an­
latan bu ikinci koldaki eserlerine bir­
leştirici hir seri adı olarak «Milli Kur 
tuluş Serisi» dersek, son günlerde kitap 
düzeninde çıkan «Yorgun Savaşçı»nm 
bu seriden üçüncü romanı olduğunu gö 
rürüz. Bu romanında Mütâreke günle­
ri ile Anadoludaki teşkilâtlı direnme 
hareketleri arasında kalan bulanık bir 
aralığı, İstanbul ve Batı Anadolu’daki 
ilk kıpırdanışlar, yenik düşen, korku­
dan çok amaçsızlık lidersizlik yüzün-
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den yılgınlığa kapılan insanların hal» 
lerini tasvir ettiğini, «ateş ve ihanet»Ie 
karşılaşan, iç ve dış düşmanların biri# 
köşeye kıstırdıkları yorgun insanlar» 
anlatmağa yöneldiğini görüyoruz. Onla 
rm bu alaca karanlıkta birbirlerini a* 
rayıp buluşlarını, yer yer direnmeğe 
geçiş çabalarım tasvir ediyor. Kemal 
Tahir, esirliğe razı olan, düşmana k o ­
şulan bir devrenin namuslu insan* 
«Kamil Bey»in dışındaki başka insan* 
lan, İttihatçılarla birlikte bir soy «Mil 
li Kurtuluş» hareketine geçmeğe çabala 
yan, bu hareketin çıkış noktalarım ve 
imkânlarım araştıran kadro adamlan* 
nı, 1908 Meşrutiyetinin kucağında ge­
lişip yürüyen ihtilâlci subaylan ele alı 
yor. Bunların Mütâreke yıllarındaki biv 
yandan savaşta yenilmiş olmaktan, bir 
yandan da bir türlü yetine oturul sim­
yan yeni bir politika düzeni getirme 
sorumluluğu altındaki «yılgın ve suç 
lu» davranışlarındaki hazin dramı, y* 
kılan bir imparatorluğun enkazı altında 
ki sorumluluk duygularındaki namuslu 
kişi ızdırabım tasvir ediyor. Romanın 
hirinci bölümünde Mütâreke îstanbulll 
nun İşgal günlerindeki manzarasını, ît 
tihatçılara yöneltilen azgın düşmanlı­
ğı, savaş sorumlusu olarak izleniş ve 
yargılanışlarını, koca bir imparatorluğu 
savaşa sokmuş ve batırmış bir grup 
olarak lanetlenişlerini, yıkılışın mut­
lak oluşu karşısında duydukları azap 
ve yılgınlığı anlatıyor. Onun kişileri 
savaştan yeni dönmüş, yenik düşme­
nin, üstelik suçsuz insanları düşman* 
savunmasız bırakmama utanç verici ea 
ginliği içinde dengelerini yitirmiş, işgal 
îstanbulunda üniformalarım bile giy­
mekten çekinen askerlerdir. Topçu yü* 
başısı Kara Cehennem Cemil, İttihatçı 
Doktor Reşit Bey’in av hayvanı gibi ko 
yalanışım, intiharını görür. Halil Paş* 
nın, Patriyot Ömer’in kıyı bucak ye* 
değiştirerek saklandığı bir sürek avı­
nın içinde bulur kendini. Makedonya, 
Trablusgarp, Balkan Savaşı, dört yıl da 
Seferberlik, sonra kendi ocağında, üst­
lerine boşanan kin ve lanetlerin orta 
sında yaşama zorunda kalmak. Köpek 
ler gibi bir köşeye sıkıştırılmak ve öl*
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dürülmek. Aslma bakılırsa, şimdi de 
cephe gerisi olmıyan bir başka savaşın 
içine düşmüşlerdir. Batı devletlerinin 
profesyonel ordularında görülen asker­
den büsbütün farklı, savaştan öte dev 
letin temel direği, rejim kurucu ve des 
tekleyici, bir başka soy askerdir bun­
lar. Değişmenin yahut batıp gitmenin 
zorunluğunu hergün, her saat yeniden 
öğrenerek İttihatçı, Balkan dağlarında 
eğitilerek biraz komitacı, çekirdekten 
yetişme teşkilatçı, attığını vuran bir 
soy yeni askerlerdi bu Balkan ve Itti- 
haçı Okulundan yetişenler. Balkan dağ 
larında çarpışmışlar, eşkiya kovala­
mışlar, Manastır’da Şemsi Paşa’yı vur­
muşlar, hürriyeti kazanmışlar, sonra 
da cepheden cepheye atılmışlardı. Şim 
di ise bozgunun içinde herkesle birlik 
te kendilerini suçlayarak, bezdirici, tü 
ketici, çamurlaştırıcı bir yorgunluğun 
ortasına düşmüşlerdir. Kendi kendile­
rine bırakılsalar, saklandıkları delik­
lerde kokup çürüyecekler. Sıradan bir 
emekli durumuna düşüp ömürlerini 
bir köşede tüketecekler. Ama sokak 
sokak kovalanma, en aşağılık kimse­
lerin ellerde Beyazıt Meydanında ipe 
çekilme, düşmanla ortaklaşa yapılan 
sürek avı bunları bezgin serildikleri, 
sindikleri köşelerden dışarıya uğratır.
İçlerinde eski ocak gayreti, teşkilatlan 
ma, toparlanma ve direnme güçleri 
ayaklanmıştır. Bekirağa Bölüğünden 
adam kaçırır, birbirlerini arayıp bulur 
lar. Karşılaştıklarında yaptıkları ilk iş 
birbirlerini desteklemek, sonra da duru 
mu gözden geçirmektir. Bu da onları 
sert tartışmalara götürür. Romanın en 
ilgi çekici kişilerinden birisi, ta başın­
dan İttihatçı olduğu halde despotluğa 
yöneldiklerini görünce, onlardan kopan 
Dr. Münür Bey’dir. Dr. Münür Bey bu 
kitapta Kemal Tahir’in Osmanlı ger­
çeği, temel kuruluşundaki batıya ben­
zemez özellikler, Lmpratorluğun yıkılı­
şı üzerindeki düşüncelerini temsil et­
mektedir. Dr. Münür, önce komite ar­
kadaşlarına hürriyetten döndüler diye 
kızmış, küsmüştü. Ama sonradan o  da 
bizim hürriyetle görülecek bir işimiz 
olmadığını anlamıştı. O günlerin dün­
ya şartlan ortasında böylesine bir hür­
riyet, Osmanlı imparatorluğu için yüz 
de yüz ölümdü. Başka ülkeler için ya­
şama gücü, kurtuluş yolu olan bişeyin 
bizde de aynı işe yaryacağı düşünül­
müştü. O diyarların hürriyet öncüleri 
bu hürriyetle ne yapacaklarını, nereye 
gideceklerini, onu elde etmeden çok 
önce biliyorlardı. Hesaplarım inceden 
İnceye yapmışlar, despot idareyi devir
meden çok önceleri öğrenimlerini bi­
tirmişlerdi. Aslında Fransa’da 1789 la 
hiçbir şey başlamış olmuyordu. Aslın­
da çoktanberi yürüyüp gelen şey yerine 
oturuyordu. Bizde ise çoktandır dolup 
taşarcasına biriken, gelişip olgunlaşan 
şey imparatorluğun dağılma kaderi idi. 
Namuslu, korkusuz, akıllı ve ileri olan 
İttihatçılar uğruna seve seve canlarını 
vermeğe hazır oldukları imparatorlu­
ğun dağılışım kolaylaştırmaktan başka 
birşey yapamamışlardı. Her gerçek Ös 
manii gibi yıkılışı gören bu İttihatçılar 
da bu yıkılışın gerçeğini kabul edmedi 
ler «Yorgun Savaşçı» daki İttihatçı 
kadronun sivili ve askeri ile Mütâreke 
günlerinde sudan çkmış balığa dönüş­
lerinin anlamı budur. Milletlerin ha­
yatlarında yenilgiler olur, bu
KEMAL TAHÎR
Milli Kurtuluş romancısı
yenilgiler insanları kavgaya ve 
sonunda başarıya götürür. Şim­
di içinde bulundukları gerçek bir yenil 
gi değil, sürekli bir yokoluşun, ölümün 
içinde debelenişti. Kemal Tahir bunla­
rı anlatırken aslında büyük bir döne­
meci aşıp değişecek, büyük bir gerçe­
ğin ölümünü kabul edip yeni şartların 
getirdiği gerçek uğruna yeni bir savaşa 
atılacak «çağsonu kişi» lerini bir ara­
ya getiriyor. Aslında Kemal Tahir bu 
romandaki kişilerindeki kurtuluşa yöne 
len davranışla eskiye bağlı özelliklerin 
nerelerde belirdiğini ortaya koymak isti 
yor. O, kurtuluşa yönelen bu öncülerin 
nerelere ulaşabileceklerini, yollarının 
nereden sonra tıkanacağını Dr. Münür’ 
ün ağzından şöyle belirtiyor: «— Biz- 
deki bütün ihtilal ve devrim hareket 
lerinde (vatanı dar yerden kurtarmak) 
ilkesi başta geliyor ve yeterli görünü­
yor. Bu ilkeye koşularak mevcudu he­
men yıkmağa davranıyoruz. Bu hep 
böyle olagelmiştir. Başka bir düşünce 
ve kuşkuyla kendimizi yormuyoruz. 
Halbuki harekete davranıştan önce ge 
rekli ve önemli olan, bu davranışa te 
mel olacak gerçeği niteleyiş ve buna 
dayatılacak düşünce düzenidir. (Kur­
tardık diyelim, sonrası ne olacak?). 
Bizdeki bütün devrimci ve işler başarı 
cı öncüler (sonrası kolay..) demişler­
dir. Halbuki her seferinde bu (sonrası) 
ne kadar karanlık çıkmıştır. Osmanlı 
nın tarih boyunca her dar yerdeki dav­
ranışı böyle olmamış mıdır?». Kemal 
Tahir’e göre bizim bu kolaya kaçmamı 
zın ardında gizlenmiş, gündelik çıkar­
lara kaçmanın yollan vardır.
İKÎ AYRI DÜŞÜNCE
Romanın ikinci bölümünde İstanbu­
lini dar çevresinde bunalanların Anado 
luya geçtiklerini görüyoruz. 15 Mart 
1919 da Yunanlılar İzmir’e asker çıkar 
mışlar, yavaş yavaş içeriye doğru ya­
yılmağa başlamışlardır. Yol boyundaki 
kasabalar kendilerine bir zarar vermi 
yeceğini düşünerek yerleşme öncülerine 
kapılmışlar, düşmanı karşılamağa ha­
zırlamışlardın Ama eski yorgun asker 
ler, emekliler, eski İttihatçılar, aydın­
lar, bütün bezginliklerine rağmen yer 
yer ufak gruplar halinde direnmeğe, 
teşkilâtlanmağa başlamışlardır. Yüzba 
şı Cemil, daha Bandırma’da halk 
arasında kendilerini destekliyen kıpır­
datmışlar olmakla birlikte, îstanbuldan 
gelip yayılan, bir menfi propagandanın 
varlığını hisseder. İlk buluşmalar batı 
Anadoludaki eski İttihatçılarla askerler 
arasında olur. Düşmanın Manisaya ka­
vuşmasından önce davranıp yetişmek 
silâhları ve cephaneliği geriye çekmek 
ilk hedefleridir. Halbuki batı Anadohı- 
da herkes savaştan yılgındır, ordu ol­
duğu yerde dağılıp erimektedir. Çatış­
ma ve vuruşma olmadığından iç göç 
de yoktur. Bekir Sami Bey komutasın­
daki 17. kolordunun dört kişilik yük­
sek komuta kadrosu Akhisar’a ulaştığı 
gece, yılgınlığın, İstanbul hükümetinin 
bozgunculuğunun kendilerini nasıl boş­
lukta bıraktığını görürler. O zaman A- 
tatürk'ün neden batı Anadoluya gelip 
düşmanı Manisa dolaylarında önleme­
diğini anlarlar: büyük çapta komutan 
İzmir’de şimşek gibi çakmaktansa, Er­
zurum’da gürlemenin daha hayırlı ola 
cağını kestirmiştir. O günün şartlan 
içinde dolaştıkları yerlerde direnme 
cephesi kurmanın imkânsızlığını anla­
yabilmek için Bekir Sami grubu başla­
rım vurmadık taş bırakmazlar.
OTUZ
IÖRGÜTLENME
Kemal Tahir başka romanlarında da 
görüldüğü gibi (Rahmet Yolları Kesti), 
kökü eşkıyalığa dayanan bütün çürü­
müş gruplara karşı duyduğu güvensiz­
liği bu romanında da belirtiyor. Zey­
bekler, efeler, yerli ve başıbozuk mi­
lis teşkilâtının temelsizi iğini uzun uza­
dıya anlatıyor. Yüzbaşı Cemil, çaresiz­
liğinden, biraz da İttihatçılıktan gelen 
bir yatkınlıkla, dağlarda gezen çetele­
ri örgütlemeği, kendi amaçlarına bağ­
lamağı düşünmüştür. Halbuki bunlar da 
dağlarda, ayrı bölgelerde birbirlerine 
düşman olarak yaşıya gelmişlerdir. Bir 
araya getirilmeleri ve tek kumanda al­
tında birleştirilmeleri çetindir. Üstelik 
bunları sürgit ordu düzeni altında tut­
manın da imkânı yoktur. Hemen hepsi 
subay düşmanı olup asker kaçağı ol­
duklarından su1 dan çekinirler. Kork 
tukları için de arkadan varmağa dav­
ranırlar.
Romanın son bölümü «Dönemeç» 
başlığını taşımakta, asıl «Kuvay-ı Mil­
liye» hareketlerini başladığı devreyi i- 
çine almaktadır. Anzavur kuvvetleri­
nin Karabiga - Gönen - Bandırma do­
laylarında hazırlandığı, Bursa üzerine 
yürümeği tasarladığı bir sıradır. Kıta 
komutanlarının ise îstanbulla Mustafa 
Kemal arasında sallantıda kaldıkları 
bir devredir. Kemal Tahir, Kurtuluş 
savaşında milisten çok düzenli orduya 
olan güvenini, bu romanda, Çerkeş Et- 
hem’in Anzavur’u bozup Bursaya gi­
rişini anlatan bölümlerde ortaya koyu­
yor. Çerkeş Ethem kuvvetlerine katı­
lan bir taburluk yaya askerin Anzavu» 
bozulup kaçarken talana karışmama­
ları, düşmanı soymağa girişen Edhem 
kuvvetlerine küçümsiyerek bakmaları, 
safları bozmadan takip ateşine geçme­
lerini anlatırken bu düşünoesini ortaya 
koyuyor. Yüzbaşı Cemil ta başından 
beri içine güvenlik verecek sağlam te­
meli işte bir avuç ordu askerinin bu 
davranışında bulmuştur: «Teğmen Şev- 
ki’nin ağır makineli tüfenk takımı geç­
meğe başlamıştı. Erlerin giyimleri ya­
malı, postalları yırtıktı, ama üstlerin­
de döğüşü çapulculara büsbütün kap­
tırmamış olmanm efendi ağırlığı var­
dı.» Yüzbaşı Cemil kaldırımın kenarın­
dan saka neferi geçinceye kadar elini 
başmdan indirmeden bu umut ve gü­
ven verici geçişi selâmlar. Bundan son­
ra düzenli ordunun savaşı başlıyacak- 
tır. Kemal Tahir, savaşın bu büyük o- 
laylar devresini tefrika halinde kalmış
olan «Yol Ayrımı» romanında anlat­
mış. Bu ror.-ıanın önümüzdeki kış mev 
siminde, artık fazla gecikmeden yayın­
lanmasını dileriz. Bu roman serisi ile 
ilk defa olarak Kurtuluş Savaşını be- 
lirliyen tarih, toplum ve insan gerçek­
lerinin hazırladığı şartlara dayatılmış 
bir gerçekçi romanla karşılaşıyoruz. 
Kendilerini mesleklerine, devletlerine, 
ülkülerine adamış insanların büyük
kurtuluşu hangi şartlar altında, hangi 
dayanak noktalarına basarak hazırladık 
larını, kimlerin nerelerde kimlerle bir­
leştiklerini, kurtuluş hareketini nere­
lere kadar ulaştırabildiklerini ortaya 
koyan bu büyük roman serisinin Türk 
edebiyatında büyük bir aşama olduğu 
az zamanda anlaşılacak, ortaya koy­
duğu sorunlar tartışılacaktır kanısın­
dayız. Tahir Alangu
Taha Toros Arşivi
